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AMÉRICA CIENTÍTICA E 1:-iDUSTRIAL 
Núm. 97. Enero de 159 
Stn:rA RIO . -Aplic~cioncs del mctnl 
al uminio. Violines de alnmiuio. La 
fabricacion de tubería de MCE'ro en 
los t al lereJ de };¡ ·emprp¡:a "The Na-
tionnl Tube Works'' de "licKeespoJ·t, 
Pensilvnnia .. La lubriticacion de ]os 
cilindros de vapor. El ttrgon i el IJé-
lium. Coloreado de los nt('talcs. Gra· 
bado eléctrir.o. Utilizacion de los 
d~sperd icios de vidrio. Variacion de 
lu. fuerzn electro-motriz segn ulua me-
tales i los áciJos. Densidades de los 
gases a cero i a la pre.!lion de O. 760 
m. m., sirviendo de unidud la del 
nirc. Las bomlms de mercurio. Cnr-
vo.tur¡¡, i di mensiou.c>s de Ja~ di verEas 
pn.1'tes d~l ojo hnmuno. Escenus de 
Banares. Los myos X i el calor ra-
dÍI\nte. Limpieza de las supc1 fil'ics 
metálicas por uu chorro de arena.. · 
Las armas automútiC;IS. Barniz lJ¡_ 
c1 rófugo. Construccion i consenar.ion 
de carreteras. El terruófono . .Privile-
jios de iuveociou o pntente~. Betun 
pn.ra iujerto8, La prodncciou del oro. 
LE GÉ:\lE rn·n, 
Núm. 7. Diciembre 18 
Su~r ARIO. -Les nourellE>s i ost:JHa-
. t ions électriqucs de lu Q, ni)Uig1lic 
Pnrisienne de l'uir comprimé, pis. 
TI~, . VIII et u, pnr F. Fournet. 
Etudc de la circ:ulntioli de l'eau 
• 
dans les chnudieres multibulaires, 
par II. Brillié. Nouveau télémetre 
ponr batteries de ('Qtc de M.M. Ctt-
~h i n~ Crehort~ et G. Oven Sqnier, par 
L. Baclé. Procédé de vidauge a froid 
auppl'imant les incrustations dan~ 
l~s géoés·at~urs a vnpeur. Distribtf-
tion de l'ean, plombériP- et drainage 
dans lmc maisi o des ca m pagne. Ru p-
tnrc d' nn vohmt dans nue u!:line aux 
Et:1ts-Unis. L' Institut de Techno-
logio de l' Etat de Mal'snchnsscts, a 
Boston, EtatsA.Unis. Acadéruie des 
Sciences, 6 déccm bre 1807. Revue 
· des pl'Íncip:ile~ publications techni-
qnes. Ouvragesrécemment parus. La 
soie d'araiguée a Mudagascar. Con- . 
· gre~ Iutemationul d 'Hygiene. Con-
at'il Supérieur du Truvial (7e scs-
sion) . V aria. 
~ úm. 8. Diciembre 25 
. Su.uARIO.-Lt-s nouvelles insta11a-
t ious électrique de la Compagnic Pa-
risienne, cte. Expérieuces :sur la r6· 
sistance des toles rivée.s au glissc-
meu t, par J. Scliroeder van der Kolk. 
1\fachine :\ remplir. peser, marqucr 
et ft>rmE>r IE's PHCS antomatiqucmcnt, 
pur J. Lavercltere. De l'intervention 
des synd icuts professionnels daos les 
p1·oces entre patrona et ot1vriers, par 
Louis Rt·clwu,. Installxtion d'unt-
tmbine clouble de grande pnis:mce 
a axe hol'izontul. Nouvt'lle machin~ 
expresa componnd a bogie du Lon-
don and N o.rth W cstern Rail way . 
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Fonrgon~ d'imtrnction ponr le per-
son tkl ues chernins de Í dl '. La pro-
el ndio11 d n cut vt·c f'n 1806. Acade-
nt ie dt•s Scieures, 1:1 décemure 18U7. 
lll'v nc.s de:~ princi pal~ s pul>licatioos 
tt•chni•¡neR. 0 ~1 \'l'a g<'s récemment pa-
m.¡. Fabrication <h·s m<'nles a émeri. 
La produ,:ctiun du ni<.:ktl en 1896. 
N úm. 9. Enero l. 0 de 1808 
SU:.( :\ nro. - In!'t:tl!lttion hydro-
clétriqne uc .1\I,,~~ t.ie t·Gm ntl val. Snis-
st•, pi. XI , par R. P. Wller. Pont a 
an:Hul'S. f:.rFtemc YiérenMcl expé-
rimeuté :\ l'Exnositi,•ll de Brnxelles, 
18!17', par .tl. Jfo1' izot. }~xpéricnces 
stu· la ré:d.stanl'e n <'~ toles Jivées an 
~li:'scnwut, t te. L'huile t-t lt-> guano 
dt•s poisson, par E . .dndJ'ér,lf. Le 
~i::mr·gra.¡ ·he M;~n i n. Appareil pour 
mc:~n rt'r le pa8 eles hélice ; Corrcs-
pondance: Circu l·· tion de l'enn dans 
l»s <.: h:nulocrcs m ni t· bnlai re!!, par Cl¿. 
JJ~llcu.~. ld ... m. P!LI' TI. llrillié. 86-
ciété des I u~(·n Í <'Ill'S Ciri l$, 17 dé-
crmlu·c 18!)7. Ac:H~émie tl es Sciences, 
;¿O d é~.:cmut·c HW7. ReVLte des princi-
JHtlt• . .- puhlicat ious techniqnes. Oa· 
\' ra~'~'cs l'Úce mment parns. Le pétrole 
au j apuu. Cummuuications électri-
qnl's <•ntrc l l·~ plntrC's ct los navircs-
pl:u·c:s ct la cót~. Varia. 
1\úm. 10. Enero 8 
St:l!AniO.·-Exécntion rlcs nwqon· 
ncries d l•s noH\-cau x vibduc~~ sur la 
Sciut>, dn chf'min de ft'r de Paris an 
Havrc, pi. X U. pnr G. Baudwl e t L. 
<:u.~se1 al . .Hcch<>J che úe l'oxyde de 
c:t ru ru.c rlaus l'air conti!lé, pat· Dr. 
N . Uréant. Expi:ri<>nco sur la ró-
si!: tnnce d<'S t ól~s ri,·é .. s li'tt glisse-
rtecllt, pnr J. Srluocder ¡:an der Kolk, 
('c\JH:ours I'On r· nn chemio de fer 
é\t ctriquc clcstiné an tmusport des 
roraucmrs á l'illtí·rit.' tll' uc l 'Edposi-
• o • 'I' tiutl de 1 uuo, par n. :)orca u. rom-
ro so u flan te po 11 r Jabomtuires. Le 
pllut.J·llptiq uc B,a·ic. Emploi des 
machines a peindrc dans le att>liers 
des chemins de fer américains. N ott-
venn trnin ponr les voyuge3 en Hon-
grie des son vcrai ns d 'A u tl'iche. 
Academie des S::ienccs, 27 déc .. m-
bre 1897 . Revuc des principales 
publications techniqnes. O u Ha~es 
récemment parns. D~tinctious ho--
norifirjues. 
K Í1 rn . 11. Enero 15 
St:illA.RIO.- Exécu tion des mnQon. 
nerics des nouveaux viaducs sur la 
Seine, dn cbemin de fer de Pa.l'is llll 
Havre, pl. XIII, par Georges Bat'-
cJ,al e t Luc-ien Co~Sserat. Le~ d éfa u ts 
des lingots d'acier, par Emile JJe. 
menge. Iostnllatinns f:l~ctril) nes de 
lnmieres et de force a Hurtford, 
Etats-Unis. Stati::;tiques de iudns-
tries minérales et des appareils a va-
peur, en France, pom·l't!xercice 1896. 
Ma.ga.sius incotubusti bles ponr lama-
nuteution des grains. Oorre.Qpo·t~dnn,~ 
ce: La péo6trat10n commercialan Suu 
dan Central. par E. Scltirmer. Acn-
démie des Scienccs, 3 janvie1· J ~98. 
OuHages récemmcnt parus. Les che· 
mios de fer en Chine. Les const¡·nc· 
t ions nn vales eu 1891. Varia. 
REVIST,\. Ml~ERA. METALÓRJICA 
l DE l~JENlERÍ.-\ 
N úm. 1662. Diciembre 24 
S(.TMARIO.-La cuenca carboni!e-
l'a. de Pnertollano. Ferrocarri 1 de 
Ualaspana.a Almeria.. Ln.dipntacion 
provincial de Vizcaya i el carbon es-
pa1lol. El aluminio. Nuevo bronce 
fofforoso. Distri bucion de fu erza. 
eléctrica en la pro-riocia de Santan-
der. Veinticinco mil vag~nes. La 
traccion eléctrica en las minHs. Tu-
bos de acero sin soldadura. L:L gnm 
fuerza h idránlicu de Suecia. 'l'rc.tuvfa 
eléctrico de Zumá.r•·agt~ a Znmftga. 
Anuncio. Revista de m·ercados. Pre-
cios corrientes espn.noles i estrn.nje-
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ros. Indtce de materi~ ~on renidns 
en este tomo, i de la.; 1;\m i nas i gr:t-
budos.-St:PLEliE 'TO:-EI prgndi•• 
Punam:í Muni<'ipal dr ~1arltiJ. El 
:~sfalto i el corcho en ~latlrirl. C:~r­
bnro de calcio t•n Jinclwa. El siucli-
ca~ocle nnt(lmórilcs en Ingluturm. L :L 
<-lcctricitl!irl en Paris para los attto· 
móvileE. Un nncvo acnrnnlador. L 1s 
autom6\·ites en el scr1" icio llc cot·:·r(lE 
de Alt:'mt~ni<l. Iuclic3 de l:ls materitts 
conleniclns en la In fwicdct Ar¡rÍt;rJ[{f. 
1: .Municipal. 
TU:\10 XT.IX 
~úm. 1CG3. EnPro 1. 0 de JSD8 
SUMA nro. - Atl rerrC'ncia. ne~<'fl:t 
del afío minero i metaltírji~o de 18~1?. 
Prnebn.s de c.,JdNas de \'apor. nor 
}f. S. M. El distrito mincru de lli<'ll· 
Lle la Encina. una f .. Lrit·n. n1<'ttLIÚr-
,jica singular. Sobr<' poli l:í:~ mincm. 
J asta r«-corn ¡'em~n. Las tarifas de zo-
nas en S necia. Ferrocarril de Ma!l nd 
a Snnto~a. Dircctor+-s de minas. Ta-
rift~ e¡;pn~i~tl dt'l fCl'J'O('IllTil u~l Me-
diodía ue Fmncia para minerales. El 
{nstituto delliirrro i del Acero. !\li-
nas de azogue. Lo:; fosf -to.,;. :1\lori-
miento de perso11al. .BiLiiog•:tfí:l. 
Anuncio. Rc\'ista de mercHuos. Pre-
cios COJ'ricntes cspaüolPs i e~. tnlloj c­
ros. -SUPLEME~Tú:-EI alumhr:tdo 
público i particular en Tarifa. Gran· 
des proyectos ele d istri Lucion de 
fuerza eléctrica. El :lcrtil,•no cicntí-
ficumen te tnttad o. :El tclégr .. fo si u 
hilos en la marina de Italia. El C(l::: te 
de fu ncionnt· los asccnsot·c:, <.'1 éctri-
cos. Tranvías de Bnnlcos. 
Núm. lCG-1-. E u ero S 
Süli.ARIO -Snbre polidrt ruinera. 
Ferrocanil eléctricn importantí.simo. 
Instalaciou dt.-1 nlun.l.Jrndo ~lédrico 
en l~s minus r1 e Maz:HTnn qnc c::plu-
ta la Oompnüín. de Agnilas. L:' plata 
i el oro en 18U7. Las \'<l:.ijas }Jllra ~iCU-
ruulaclnrcs. E\ motor de DieFel. La 
mc<:(Lnic:~ en la car¡ra ele los buqnes. 
Un snbmnrino itleal. Los hornos de 
c.,l,c ele (;,¡ppée en Inglo.terrll. 8indi-
(!$1 tO minero de la pro,·incia ele ,Jacn. 
lll:ltulla financiera . .La prodnecion 
d(-J ploomo pnr li clcrtriciclad. La Ut-
brira de 'L' ru l.Jia. Injenieros consul-
tnrcR en l.óuJres. Tro.u\'la eléctrico 
en O r:uwda. H umos continuos paru 
tl C:trburo ele calcio. Los teléfonos 
c·1 el nw n•l i,, .El desagüe de Alrna-
g rer·•. Fusioo de f~rrocanilcs. EL 
l.¡¡·.,ncc de rnRuganeso. Bibli0g-miía.. 
Anuncios. Ad\'Cttencia. R"'n.sta de 
m en ndo~. Precios corrientes ~sra­
fin les i E>~tmnjem.~ .-SUPLE:UENTO: 
- F.~tJrie<tcion de helado~, sorbetes. 
etc. , por la esp:msivn del ácido cat·-
b(Jntco. Un c.,nt:~r'lot· de clectl'icidad 
de P"go previo. El gns incnuclcscen· 
ti.! en Madritl. )L\·¡uinas rle escribir. 
~ociE'ria ll de electricidad a cloruicilio 
por h;s mulorc~ de g:ts o de petroleo. 
li'cn"carri 1 eléctrico de v íc~. ancha.. 
Tran da elGctt ico de Segovin. a San 
Ihl(\fiiUSO. 
B(Jletl'n de lct Sor:iedad Coo¡Jerat i-
vn; de l"eJd,;ulos JVecánicDs. - Ba~e~: 
de b S1>Ci1·d~d Cooperativa tle Ve-
lt ícn los l\I<.'cáu icos. E~ pi ic.lciones so-
lJ ,·e l :L marcha de la nuera Sociedad 
OooperattYa de Vehículüs Mecánicos. 
El coste de csplotacion de los trenes 
Scotte. L::t Cumpaflí;,~, Jt>neral de 
Traccion. El progl'Ci:iO en lns Licicle-
tas. 
Núm. 1GG5. Enero Hi 
St:)l \m o.-Llls tnl'hinas i cahlcrus 
de \·upot· dt:l Dr. De L:~ml, por Ro-
man 01',ol. Los asLill(;t·os cld Ncr-
riou. Nneros pulipa.strostle tornillo. 
f;us ('splosi vos. Pul icía mi u era. Re-
mulcaclor e::pafinl. L1\ tubeth de hie-
rro ('11 Escoci!i. EmiJarqnes de curbon 
en J ijon. Coste com pamtivo del lin-
gote ti~.: _h ie~-ro. ll1·ú~ n las espallolas. 
La. bbncacton del fo:.foro en hLS ca-
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tnrntas del Niágnrn. Los motores en 
Alemania. ?.luvimiento de personnl. 
Annncios. RcY isti:l dP mercarlos. Pre-
cio3 rurrJC'Il tes C!'p:tüoll:'s i t>stran-
jC'rO'l. - St:PJ.Jo;llf:!\To:- Alumbt·Ado 
púhlico de Jlfadrid, por J. G. H. Mo-
v • mi ·n to do la poblacio n en U:íct iz. 
T res 1nvcntos útiles dcsc•onocidos en 
E · pana. L 1L comp¡d1ia ,]el alambra-
du lll C<HHle:ccntc por el ga~:. Dntos 
jmnortantci! !':obre • >avimeuto~. Fá-
bric>ts cclltralcs de ;,cr tileno . 
Bolelin de la .-.,·ocitdrul Conpemtiva 
di'. r·eldcttlo~ Afe,·ónictJ.<:. Urg •nizu-
t i"n d~ la S ·.:úÍ• d:ul Ü~Jo"let·ati ra de 
V. hículos Mct::'lllicos. Lo3 pt·cciüs 
('ICntclos de lus Ccll'l'n:•jes uutomóvi-
l c ~. NueYo motor de J3 ,.JJúe. Los ~e· 
h í(·u los rli>ctt·• cos < n Jos Estad os 
Un d•>s. El porvenir ele! cil.ballo. Ca-
r rd de l>Ct·ro (' ll las carrctC'ra~ . Los 
auto'Tlú,· i l ~a pam el f:crvil!io público 
en Fa'LL I~c ia. L'onstruccivn a e a 11 to-
móvi leH t'n Fr~>Uuia. 
'R.EVUE GÉ~É~A LE DES CH EMfK~ 
lJ~ FEit 
Núm. G. D iciembre 
SG:II.\ r.ro. -Kotc sur le t<en·ice fai t 
Sll l' la ligt·C de \ ' élD-llt!lti(ICf\lll"t :i. 
St. Queu t in d. l'occasir·n do la Rovue 
des 1,er ct 2 e Corp~ c.PArmfe pdssée 
par· M. le Pré::ii t.h·nt de 1>~. Hé¡.> ubli-
qll.c. le 14 ~P t tcmt·r<' 1l:lll7, par M. 
E. r tvcq . N· te Slll' 111\ outil lh·Uma -
tiq u e e m ploYé b ux :tic] ier.:l d~ la ()om-
pog nie de l'E:.t, :1. Epcruny, po11r le 
rnatnge de~ t:h.wtl ,(:res, par .M Fu1·t. 
~)'~' t e mu ".l!.l(•l! tro- pn e um at iq n e'! 
\V~r<tÍngh O llSC ('t ~Oll appi ÍC tÍ ·lD U 
1 L nonn:ll~ garc tPJ nlinu:5 du chc tuiu 
de f.-r .do Pllilad~:=l¡.>hi~:~. :md Rl• tul i n?: 
n Ph iJ·ujclf·llia, pat· M. Ru,1¡mond 
Godfenwux. Qnclq ncs con• Jdét a-
tious iudi~pemaulcs ponrd<!tcrmioer 
ll•S dimt>nsions pri nl!Í pules uP.s loco-
ti veto. Ap~· I icati\.on d une locomotr ~c 
a ~rund"! ,· ites~c, Jllll' )L N. P .. Pe-
troff. Rc\·uc des qucstions de trans· 
ports. L'e~press ñc Cnmbdert a At-
lantic Ci ty. Voiture autornQt .ile ñ 
T:lpenr dn Ncw Engl:tnfl Railro¡¡d. 
Constn1ction des ,-ollnres-lils P oll-
mn.n. La Tagc et re m pli~snge a chnnd 
ncs chaarllt~ t·es eJ e }O(·OIDtJ tiVE'::! a }a 
Com png nie d e l'E · t. Imnort .. t.ion f:t 
esportation dr s rails en Fr:lllce pon t· 
les 1 nnfes l 8!i4 ~l lS!JG. Docno1ents 
officiels. 
J( F:TUF. liXlY EH SELLE DES 1\il::'iES 
X úm. 3. Diciembre 
St::ll:\UIO.-La locomnti,·e, pnr A . 
S/r>wart. Kote surln d(•ten•e Od~ 
>illt•, J1ar L . A 11spndt. DH la strnc-
tal'e m ol~co lairt:l des crist:urx. p .• r 
.A. Huct. Elargissement et cre•nse-
mcnt d n pu its d 'ai r de J;p,·a -'J'rabc-
gnies, Hainant, par C. Rid1h·. I>e~­
cription des trau~ports ntécaniqttcs 
par eáble pour min es. ~y~b!rncs Uio-
nendahl et Foerster~ pa t' L éon ~va r-
vaez. :Kote sur nne t1 6mic ]H•tu·lo 
chargement des ch~:~rl.J••n s, ) •ar A . 
Godeau:r. Ln. lampe él ... ctrique · de 
mintllll' SussnJau~ pn.r G • .A icola1.. 
Les minPS et usl nes de la HotrgriE>, 
d'apr~s les d C1cnmcnt!'l de l 'Esposi-
tiou MillénAire Na ti• nalt: et d u Con-
gres ~[ill énai re des ~fin e~, de la mé-
tallurflie et de la géuln_gie, B ndap<'st, 
189G: I V. Mines 1/tétallir¡ues et usints 
métrr.ll~t1·giques. Fai !les norllllll • s et 
in~·erses; L es fa illes in\'P rst>s de ht 
fvrma tion honil ere de Westplwl. <>, 
par Léo Greme?'. LC's per tunw t iuns 
de 1a f,•rmation hou illcrc d n lm, ~in 
(le b \\"nrm, par p, .. Bullgc11úacll . 
L a th~orie de Cremt>l' r eht tire 111tX 
failles iu"et·ses de la fot matiou lt o 'tiÍ· 
ll ct·e de Westp!lat ie, par O. fl'(Jltler. 
Sur les failles in ve1·scs et nonu IC's 
du ba.s:oin de la Wurm, pctr Pr. Bult-
genbaclt. Statistique mméralc de la 
f,nede en 1896. Stad&tiqne mllll:mle 
du R•lyar me-U ni de la GnttHlc Bl'c· 
tagne. Lubriflcation dts cons~i uds 
de mncb.in.es muriues. - Biblioyra-
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pMc:-1. Le dingramme entropiqne 
Elt sos applic:ltions, par J. Bonlvin. 
2. blén10rial tecbo ique universel, par 
L l\Jazoehi. 3. Annnnire de l'électro-
chimie 1 J ahrbuch der Elcctrochemie) 
pal' N crost et B.,rchers. 4. Réper-
tuire il c J:~ ui bliographie tech ni que des 
pél'lotlir¡ues (Répettorium der tesch-
11 iscl!en Jo u t·uul-Litterntnr), pu blié 
!>OllS les auspicc.s de rOffice Im.uhinl 
des B1·~~ets. 
SCIENTIFJ<: A~lEIUC.,~~ 
Enero de 1808 
Jigenre. Trade notes nnd notices. 
Compnnic~' mccLings nnd reports. 
New compnnies, etc. Ctty notes. 
Com panics's sharc list. 
Núm. 10. Diciembre 31. 
omtARIO -Not~>s. Ü•mtempornry 
electl'icul scieucP, t>tc. On magnetic 
shieloing, U, lJy Prof. 11. D1t Boi.r¡. 
WateJv-power mllisation on the Sihl. 
An elccti'ÍC cut·v~ ti'HCCr, Ly Pruf. 
Edwm·<t B. Rosa. 'l'he man~gement 
of boilers and steum plant, by A. B. 
lt!o?tntain. Accnmnlator tr~u· tion on 
rnils aud ordinary ronds. Counter 
E. ni. F. in t.he t-lectric are. Elec-
tricnl testing for tclegraph engineeJ·s, 
by P. E. roun!J. 'l'he C]Cf'tru1.vsis 
of aolntions of comrnon 1wlt. Thc 
electrical eQtlipment (lf lhe Mllthie-
son AlkaH Works nt Ningum Fnlls, 
by J. R. llaskin. 'l'hc luw of ~team· 
condensation. On the elcetrical con 
dnctivity of discontimv.us COJHJuc-
ting snu~tance. uy E. Bra1tly. Ame-
rican notes. Con&~ponchmce. '1' , ;Hle 
notes nnd notices. Compauies' mec-
tin~s aod rcpol't:3. C.ty uotea. Com-
panies' share Iist. 
Núm. 11. Enero 7 
St;.YARIO.-Pneu!Dntic m :. il tnLc 
~vstew, New York City. The fire 
Ficn l H a.s a dyer." The Bnchnn:\n-
Gordon diving dress, bv our English 
Cunes~ondtnt. A. Greek city nn-
eartbed. The prcsent pl'ice of nlnmi-
Ilinm. u Gone." Sectioua.lized ma-
cldncry. Thc naphth:L industry h1 
Dakn. The Rem-Shoty-penwnter. 
An improYccl gate hinge. An appa-
r>~.tns for pt·ojed•ng moving pjctnres. 
Lub:u's c)ncogt·;tph and fi.Jms. 'l'he 
Pbce11 ix bicycle J uggnge carricr. Im~ 
proved bicycle beiJ$. Engineers' and 
!'Urvcyors' instrnments. Bicycle 
handlt3 bars and seat posts. An im-
prol'ed mjector. A metal working 
machine. A portableconcrete mi.xing S u:.\URIO. -Notes. Mef'tir.gs of 
machinc. Au ncetylene gns lamp !or Scientific Sucietics. CutJte.mporary 
bicycles. electrical ~ciencEl, etc. f-ltorug" bat-
1 
teries, by E. J. Wade. Lam r-con uec-
THE: ELECTRICU~ tion diagrams. Patents expilin,!! in 
N , 9 n· · b '> t 1 18!>1:>. Elect.ric li00'h: i ng nntices. Pro-u m. . .c1em re ... ~ . N jected l1ght railways. ew puLl1c 
SuMARIO. -N o tes. Contemporary companicsof 18!:17 . .Publie comyanies 
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